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 Pekerjaan para 
Arsitek dapat dibagi 
kedalam bidang-
bidang yang sangat 
berbeda. 





























a atau yang 
mudah 
dipecahkan. 


























peran yang penting 
karena perancangan 
merupakan suatu 
proses mencipta atau 
kreatif. 
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Apa yang disebut 
dengan intuisi ? 




tanpa dipikirkan atau 
dipelajari; bisikan 
hati; gerak hati. 
















atau dengan proses 
kreatif ? 
Apakah kreatif itu ? 
Kreatif^ : 
kemampuan untuk 
mencipta ; karya 
cipta. 
^(Kamus besar 
bahasa Indonesia . 
DepDikBub. Balai 
Pustaka) 




derajad dan jenis 
yang berbeda-beda, 









terwujud, seperti : 
daya imajinasi yang 
tinggi, rasa ingin 
tahu yang tinggi, 














bawah sadar untuk 
membantu memiliki 
penjawaban terhadap 
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yang bersifat internal 
(hasrat dan motivasi 
yang kuat dari 
individu) yang 
mendorongnya untuk 









yang baru, untuk 
mendapatkan 
jawaban, metode 





fungsi dari imajinasi, 











lebih penting dari 
pada kemampuan 
menyerap 
pengetahuan. 
 
